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Einleitung 
Es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass physische Aktivität nicht nur positive Effekte auf die 
körperliche Gesundheit, sondern auch auf die kognitive Leistung haben kann. Bisherige Studien 
wurden jedoch vorwiegend mit Erwachsenen durchgeführt (Chang et al., 2012). Ob diese Effekte 
auch bei Kindern und Jugendlichen vorzufinden sind, kann mit Blick auf die mangelnde empirische 
Evidenz in dieser Altersgruppe (z.B. Hillman et al., 2009) kaum zufriedenstellend beantwortet wer-
den. Daher wurden mit der vorliegenden Studie die Effekte einer kurzfristigen Sporteinheit auf die 
exekutiven Funktionen (Miyake et al., 2000) von Primarschulkindern untersucht. 
Methode 
100 Zweitklässler (MAlter = 95 Monate; 54.9% Mädchen) wurden randomisiert einer Experimental- 
(EG) und Kontrollgruppe (KG) zugeteilt. Die EG absolvierte während 20 Minuten eine spezifische 
Form von Sportunterricht, welche Herz-Kreislauf anregende und kognitiv anspruchsvolle Lauf- und 
Fangspiele beinhaltete. Die KG hörte sich während dieser Zeit ein Hörbuch an. Vor und nach der 
Intervention respektive Kontrollbedingung wurde mittels einer N-back-Aufgabe die Arbeitsgedächt-
nisleistung und mittels einer modifizierten Flanker-Aufgabe die Inhibition und die kognitive Flexibili-
tät gemessen. 
Resultate und Diskussion 
Die signifikante Interaktion zwischen Gruppe und Testzeitpunkt im Inhibitionsmass (F(1, 98) = 
5.56, p = .01, ƞ2p = .05) weist darauf hin, dass die untersuchte Art von Sportunterricht einen positi-
ven Einfluss auf die Inhibition der Primarschulkindern hatte. Im Arbeitsgedächtnis und in der kogni-
tiven Flexibilität konnten keine Effekte gefunden werden. Ob die Verbesserung der Inhibition in der 
EG auf die körperliche Aktivierung, die kognitive Beanspruchung der Intervention oder die Kombi-
nation der beiden Komponenten zurück zu führen ist, muss in weiteren Studien geprüft werden. 
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